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Pareceristas ad hoc 2015 
 
 
André Holanda Oliveira, UNICAP-PE 
Antônio Carlos Oliveira Santos, UNICAP-PE 
Aurenéa Maria de Oliveira, UFPE 
Benedito Gomes Bezerra, UPE 
Carlos Alberto Pinheiro Vieira, UNICAP-PE 
Carlos Eduardo Brandão Calvani, UFS-SE 
Cláudio Vianney Malzoni, UNICAP-PE 
Daniela Cordovil, UEPA 
Danielle Ventura de Lima Pinheiro, UFPB 
Darli Alves de Souza, FLAM-SP 
Drance Elias Silva, UNICAP-PE 
Emanuela Sousa Ribeiro, UFPE 
Fernanda Lemos, UFPB 
Francilaide Queiroz Ronsi, PUC-RIO/UNICAP-PE 
Francisco Fagundes de Paiva Neto, UEPB 
Gabriel Kafure da Rocha, UFRN/Instituto Federal do Sertão Pernambucano 
Gabriele Greggersen, UFSC 
Gedeon Freire de Alencar, FTB-São Paulo/PUC-SP. 
Geraldo José de Paiva, USP 
Gilbraz de Souza Aragão, UNICAP-PE 
Giselda Brito Silva, UFRPE 
Hélio Pereira Lima, UNICAP-PE 
Hippolyte Brice Sogbossi, UFS-SE 
Idelbrando Alves de Lima, UFPB 
Irene Dias de Oliveira, PUC-GO 
Iuri Andréas Reblin, EST, RS 
Ivaldo Marciano de França Lima, UNEB-BA 
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Jaci Candiotto, PUC-PR 
Janice Smrekar Albuquerque, UNICAP-PE 
Jenny Gregoria González Muñoz, ULAC-Caracas, Venezuela 
João Evangelista Tude de Melo Neto, UNICAP-PE 
Joe Marçal G. Santos, UFS-SE 
José Roberto Souza, UNICAP-PE 
Júlio Eduardo dos Santos Ribeiro Reis Simões, UFJF 
Kathlen Luana de Oliveira, IFRS 
Lauro Roberto do Carmo Figueira, UFOPA 
Leonildo Silveira Campos, MACKENZIE 
Luiz Alencar Libório, UNICAP-PE 
Luiz Carlos Luz Marques, UNICAP-PE 
Magnólia Gibson C. da Silva, UFCG 
Marcos Roberto Nunes Costa, UFPE 
Maria da Penha de Carvalho Vaz, Faculdade Anchieta-PE 
Maria Regina Azevedo Lisboa, UFSC 
Mauro Dillmann Tavares, UFRG 
Micheline Reinaux de Vasconcelos, UVA-CE 
Miguel Rodrigues de Sousa Neto, UFMTS 
Ricardo Evangelista Brandão, UFPE 
Roberlei Panasiewicz, PUC-MG 
Sandra Sassetti Fernandes Erickson, UFRN 
Silvério Leal Pessoa, UNICAP-PE 
Stefano Alves dos Santos, UFPB 
Sylvana Maria Brandão de Aguiar, UNICAP-PE 
Taciane Jaluska, PUC-PR 
Valéria Gomes Costa, IFPE 
Valmor da Silva, PUC-GO, Brasil 
Verioni Ribeiro Bastos, UFPB  
Zuleica Dantas Pereira Campos, UNICAP-PE 
 
